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Anotace
Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům na svažetém pozemku 
v Krnoších. Řešená lokalita se vyznačuje především svým výhledem na Lysou horu. 
Koncept domu je co nejvice přizbusoben výhledu a orientaci, a tvořen jednoduchou 
hmotou. Toto řešení je i v interiéru, kde panuje jednoduchost a lehkost. 
Anotation 
The bachelor thesis was to design a family house for four  member family of investor. 
The building plot is located in the Krknoše mountains. This area is mainly characterized 
by it´s super view of the Lysá hora mountain. The house is formed simple matter and 
disposition.    
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Čistý geometrický tvar, velké proskleněné okba galerie, kontrast strešní 
krytiny, funkčnost bez složitých detailů - tak bych popsala celý svůj projekt. 
Nejpodstatnějším rysem celého projektu je výrazná přichylnost ke světu a 
orientaci oken na hlavní pohledy parcely. Propojení obythého prostoru s 
interiérem zajišt´uje chodba-galerie. Každé okno je samostatný ram pro 
unikatní obraz, díky níž se exterier stáva součásti prostoru, “života“ stavby.    
Základní hmota nového objektu dobře reaguje na okolí - respektuje vyšku 
okolních objektu, jejích fasád a střech, tím dotváří uliční čáru. 
Moderní rodinný dům ve svahu
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GALERIE  UNIKÁTNÍ KRAJINOMALBY
Stavba je rozdělená do 3 podlaží. 
V 1 P.P. se nachází garaže, technická místnost a 
prádelna.
1NP je rozděleno na dvě části.  Jihozápadní část  
slouží společnému životu rodiny. Dominantou je 
spojitý prostor jídelny, kuchyně a obývacího 
pokoje. Velké štítové okno vychází na kapličku. 
Praktickým řešením bylo udělat kabinet - 
knihovnu, je zcela otevřen do společencké částí 
domu ale zaroveň může sloužit i jako hostinský 
pokoj.
SV část domu je soukromá. Nalezneme zde 
dětské pokoje se společnou koupelnou a hernou, 
a ložnice rodičů s vlastním zázemím. 3 podkrovní 
NP obsahuje dětské pokoje. 
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GALERIE  UNIKÁTNÍ KRAJINOMALBY
Hlavní idea se odvíjí od nejsilnější a nejkrasnější stránky území - výhledu. Ten 
je brán jako hlavní hodnota. Odvíjí se od něj I hlavní koncepční řešení – dlouhá 
chodba, která kromě komunikační funkce splňuje i funkce galerie. Umístění 
obytných prostor-především směrem k západní straně.Velká posuvná okna při 
otevření 
umocňují počet přímého kontaktu s exterierem. V interieru je zachován volný 
průhled od zádveří až směrem na vychodní výstup na zahrádku takže ani při 
vstupu do objektu obyvatelé neztratí kontakt s venkovním prostředím. 
Materiálově je objekt rozdělen do dvou hlavních částí. Pevná neprůhledná 
hmota stěn se dřeveným obkadem, která vyjádřuje uzavřenost vytváří rám, a 
naopak prosklené plochy oken-obrazy.
1.01     GARÁŽE                                                     43.5 m²
1.02    CHODBA,SCHODIŠTĚ                              5.6 m²
1.03     PRÁDELNA                                               11 m²   
 
1.04     TECHNICKÁ MÍSTNOST                         15.5 m²
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2.01     PŘEDSÍŇ                              7.75 m²
2.02    CHODBA                               34.2 m²
2.03     ŠATNA                                  3.2 m²   
2.04     WC                                         6.04 m²
2.05     KOUPELNA                         7.2 m²
2.06     ŠPÍŽ                                      4.02 m²
2.07     KUCHYŇ                                                         28 m²                                           
2.08     OBÝVAK,JÍDELNA                                         38.8 m²
2.09     DĚTSKÝ POKOJ/ HERNA                            27.7 m²                                                        
2.10     ŠATNA                                                             4.5 m²
2.11     LOŽNICE                                                         18.2 m²
2.12     KOUPELNA                                                     3.6 m²
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3.01     KNIHOVNA,PRACOVNA                                   33.2 m²
3.02    DĚTSKÝ POKOJ 1                                         34.2 m²
3.03     DĚTSKÝ POKOJ 2                                         3.2 m²   
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Hlavní idea se odvíjí od nejsilnější a nejkrasnější stránky území - výhledu. Ten 
je brán jako hlavní hodnota. Odvíjí se od něj I hlavní koncepční řešení – dlouhá 
chodba, která kromě komunikační funkce splňuje i funkce galerie. Umístění 
obytných prostor-především směrem k západní straně.Velká posuvná okna při 
otevření 
umocňují počet přímého kontaktu s exterierem. V interieru je zachován volný 
průhled od zádveří až směrem na vychodní výstup na zahrádku takže ani při 
vstupu do objektu obyvatelé neztratí kontakt s venkovním prostředím. 
Materiálově je objekt rozdělen do dvou hlavních částí. Pevná neprůhledná 
hmota stěn se dřeveným obkadem, která vyjádřuje uzavřenost vytváří rám, a 
naopak prosklené plochy oken-obrazy.
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TECHNICKÁ ČÁST
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PŮDORYSNÉ KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 
ZÁKLADOVÉ ŽB PASY 
+ PODKLADNÍ BETON
HAMBALKOVÁ SOUSTAVA
ROZPON 5.5 - 6.5 METRU
NOSNÁ ŽB STĚNA 
NOSNÝ ŠTÍT 
M 1:200 
ŽB MONOLITICKÁ DESKA TL. 200 mm 
NOSNÁ ŽB STĚNA 
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PODĚKOVÁNÍ 
Na závěr bych ráda poděkovala vedoucímuteto bakalářské práce
doc.Ing.arch. Petru Šikole,Ph.D za jeho cenné rady při vedení mé bakalářské práce 
PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci pod vedením doc. Ing. arch. Petra Šikoly, Ph.D 
vypracovovala samostatně.  
 
V Praze, dne 26.5                                                                              ...................................................  
